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　2018 年に韓国の幼稚園や保育所での ICT 活用及び保育向けにソフトウェアの開発会社へ視察
を行った結果を報告する。
　幼稚園や保育所では日本同様、積極的に導入する園もあれば積極的ではない園も存在するが、











1 ．韓国の保育現場における ICT 環境の視察に向けて
　日本の家庭生活においては、スマートフォンやタブレットなどさまざまな情報メディアの利
用が見られる。内閣府による「消費動向調査」でも、2014 年 3 月に「タブレット型端末」の項
目を追加して調査を行うなど、家庭への普及に応じた対応が見られる。実際、タブレットの普














　また、アジアでも、例えば、2016 年 10 月に筆者が行った韓国の保育現場の視察調査では、5
歳児クラスではパソコンをはじめとしたメディアをコーナー保育で活用していることが分かっ



















子育て総合支援センター（Support Center for Children）のセンター長 김승옥（Kim Seung Ok）
先生の協力を得て韓国の幼稚園及び保育園を視察させていただいた実績があることから、ICT
化とソフトウェア開発についてより具体的で詳細な視察が可能になると考えたからである。
　韓国の ICT 化については、総務省『情報通信白書平成 26 年版』に書かれている「韓国の情
報通信政策の動向」にもあるように、ICT 特別法が 2013 年 8 月に制定され、2014 年 2 月から
施行されており、ICT の利活用促進をメインテーマに掲げ、強力に ICT 化を進めていたことが
分かる（総務省，2014）。さらに、2015 年から第 5 次教育情報化促進施行計画に基づき、教育
を含む 6 つの分野で ICT 融合を優先的に進めると発表されたこと、また教育の中に幼稚園も含
めて計画されていたことから、今回の視察で幼稚園や保育所での ICT 化を具体的に視察するこ
とが可能であると考えた。
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写真 1　 2016 年の視察で訪れた徳成女子大学校附属幼稚園の 5 歳児クラスに置かれたパソコン及び周




















　2016 年に視察させていただいた時にお世話になった Kim Seung Ok センター長に、韓国の幼
児教育現場の ICT 化から日本が学ぶことができることを得たいとお話し、Kim Seung Ok センタ







3–1 ．保育における ICT 活用を進めているグリム幼稚園（그림 유치원）の事例
　グリム幼稚園はソウル市東部の東大門区に位置し、アパート団地の中に建てられた 2001 年 3
月に開園した幼稚園である。3 歳児から 5 歳児を対象にした幼稚園で Reggio Emilia 保育を採用
している。園長が Reggio Emilia 保育についての研究を積み重ねており、保育者養成系大学で非
常勤講師も務めていることから、園全体で OECD の考え方も取り入れた先進的な保育に取り組
んでいる。園長が Reggio Emilia の Digital Media Center を見学した際に、保育における有効な
デジタル活用を考えることが大事だと感じたことから、韓国の大手電気通信事業者 LG U＋と
連携してデジタル機器を導入し、Digital Media Lab School 構想のもと保育を進めている。また、
このような保育の成果を地域社会に還元することで地域社会との連携も推進しているとのこと
であった（写真 2）1）。
　2018 年の視察時点での ICT の活用については、「スキルを学ぶコンピュータ保育」から「子
どもが活用できるあそび」への転換をめざしていると語っておられた。5 歳児クラスの保育室
には、子どもが自主的に活用することができる探索学習用のパソコンが設置されているだけで
はなく、保育室にある顕微鏡や OHC をデジタルカメラや iPad やプロジェクタなどと接続する
ことで、あそびやイメージの世界、描画などの制作物をクラスで共有しやすくしていた。例え
ば、顕微鏡とデジタルカメラ、プロジェクタを LAN で接続することで、個人の顕微鏡体験を















　保育室とは別棟のメディア室で遊びながら学ぶ時間は、1 クラスをおよそ 10 人ずつのグルー












右に「Digital Media Lab School」「Reggio Emilia Inspired School」と書かれている。









3–2 ．NCSOFT 企業保育所「Laughing Peanut（웃는 땅콩）」の事例
　オンラインゲームソフトウェア開発で有名な NCSOFT 本社（韓国京畿道城南市）の 1 階及び
2 階の一部スペースを従業員の子どもを対象とした保育所として 2013 年 8 月から開設している
企業内保育所「Laughing Peanut（笑うピーナッツ）」を見学した（写真 3）2）。
　この保育所は、2015年に保健福祉部による保育園評価認証制度で100点満点を受け（NCSOFT
ブログ，2016）、2018 年 11 月の再認証でも最も高い評価である A ランクを獲得したオリニジ
ップ（保育所）である（GAME FOCUS, 2018）。入所できる子どもの数もかなり制限されてお
り、2018 年の視察当時、企業内で既に 6 倍の希望があるがそれに応えられないとのことであっ
た。
　公式サイトを見ても、英語や中国語などの外国語体験プログラムがあることなどは紹介され






































3–3 ．韓国の保育現場での ICT 活用事例からの学び
















































































した KidKids（写真 5）の運営及び開発を行っている EK 株式会社に訪問し、開発者にインタビ
ューを行うこともできた。保育の求人支援、教員研修の会社であったが、乳幼児向けの絵本や
ソフトウェア制作なども行っていた経緯がある。この KidKids については、政府の教育局の要



























































































































の ICT 環境、保育のねらいを達成するための保育現場における ICT 環境やデジタル教材につい
て、これからも検討していきたい。
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3） つるみね保育園は、一般社団法人日本教育情報化振興会が主催する「 ICT 夢コンテスト」で 2013 年に
審査委員特別賞、「学習デジタル教材コンクール」で 2014 年に文部科学大臣賞を受賞した保育園（現
在は保育所型認定こども園）である。「ハイブリッド保育～ 9 割のアナログ保育と 1 割のデジタル保育
～」を掲げており、デジタルによる保育と従来の保育とのバランスを考えながら、デジタル保育の可










年 9 月 30 日確認）
グリム幼稚園「Grimm Kindergarten」　https://cafe.naver.com/grimmkid/（2020 年 9 月 30 日確認）
KidKids ポータルサイト　http://www.kidkids.net/（2020 年 9 月 30 日確認）
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KidsNote（韓国版）　https://www.kidsnote.biz/（2020 年 9 月 30 日確認）
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